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《研究ノート》
Economate I-O の活用による中日国際産業連関表の早期推計♣
滕　　　　鑑・房　　文　慧・単　　万　里
は じ め に
　本研究は，中日経済多部門計量モデルのデータベースを構築するために，時系列の中日国際産業連
関表（以下，中日表と略す）の推計方法を検討するものである。産業連関表の作成には多大な労力と
時間を要するため，その公表は対象年から大幅に遅れる。これまで産業連関表の早期作成にさまざ
まな努力が行われてきた。本研究では，Economate I-O（マクロエコノメリックス研究会）を活用し，
中日表の推計を試みる。Economate I-Oは，RAS法による産業連関表の予測表を作成できるソフトで
ある。このソフトでは，実績表に基づき投入係数をはじめ種々の係数を機械的に推計した上で，ユー
ザー側で調整を加えるなどの一連の作業により産業連関表の予測表が作成される。本研究では，この
ソフトの予測機能を中日表の推計に適用し，実績表としての接続中日表，中日各国の一国産業連関表
（以下，中国表，日本表とそれぞれ略す）に基づいて，2005年を対象として中日表を推計してみた。
　以下では，まず，Economate I-Oによる産業連関表の予測手順を説明する（第 1節）。次に，
Economate I-Oを適用できるよう，実績表としての接続中日表，2005年の中国表，日本表に統計的加
工を与える（第 2節）。また，中日表における投入係数，最終需要を決定する（第 3節）。その上で，
Economate I-Oで 2005年の中日表を一次推計した後，さらに中日の一国表との整合性調整を行って中
日表の推計値を確定する（第 4節）。最後，本稿の作業を総括し，課題などを述べる。
1　 Economate I-Oによる産業連関表の予測手順
　Economate I-Oは，産業連関表を予測することや特定産業の波及効果を分析することなどができる
ソフトである。同ソフトを用いて産業連関表を予測する手順は次の通りである（図表 1）。
　手順（１）：実績表の準備
　産業連関表の予測表のために，まずは過去 2時点以上の実績表を準備する。ここでは，産業連関表
による分析の目的に応じて，予測表の部門数や構成などを設定することが必要である。
　手順（２）：投入係数の変化方向の計測
　次に，2時点の実績表に基づき RAS法による投入係数の変化方向を計測する。RAS法とは既存の
♣本研究は，平成 21 年度科学研究費補助金（課題番号 20530200）の助成を受けたものである。
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図表 1　作業のフローチャート：Economate I-O による産業連関表の予測 VS 2005 年中日表の推計
No No
　　
　Yes
No
 Yes
RAS法
（RとS値の調整）
投入係数の推計投入係数の推計
RAS法
（RとS値の調整）
中間投入係数の調整
コンバータの設定
（最終需要投入）
輸入係数の推計
コンバータの設定
（最終需要投入）
輸入係数の推計不要
逆行列の計算
マクロ計量モデル
逆行列の計算
産業別生産
額の予測
中間投入係数
（既知）
項目別最終需
要計（既知）
産業別生産額
の決定
産業別生産
額の予測
産業別生産額
（既知）
項目別最終需
要計（既知）
END
I-O実績表
（接続中日表）
I-O実績表
（接続一国
I-O実績表
(中国表、日本表）
END
START
産業連関表の予測
START
2005年中日表の推計
予測値と既知値と
の整合性の調整
産業別生産額
産業別生産額
の決定
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投入係数表の各数値を，行と列について，それぞれ一定割合ずつ変動させることによって
分析時点の総産出額等の数値に適合させる方法である。数式で表すと次の通りである。
  （1）
　ただし，
 ：予測年の投入係数行列
 ：基準年（実績表）の投入係数行列
 ：行方向の修正行列
 ：列方向の修正行列
　手順（３）：予測年における投入係数の確定
　実績表による計測された投入係数の変化方向を示す R値と S値について，ユーザーが調整を行う。
その上で，調整済みの R値と S値に基づいて予測年の投入係数を求める。予測年の投入係数に対して，
ユーザーがさらに部門ごとに調整を行う。このように，R値，S値の修正と部門ごとの投入係数の修
正を繰り返して最終的に予測年の投入係数を確定する。
　手順（４）：予測年における輸入係数の確定
　上述の手順（3）を経て，輸入係数は実績値とともに予測値が機械的に算出される。輸入係数の予
測値について，ユーザーが調整を加えた上で確定する。
　手順（５）：最終需要の確定
　マクロモデルから別途に求めた最終需要項目の伸び率を用いて予測年の各項目の最終需要額を算出
する。
　手順（６）：各予測係数の最終調整
　（１）～（５）の手順を経て，予測表に必要な統計情報を確定すれば，同ソフトの演算機能により
国内生産額と輸入額の一次予測値が算出される。それらの一次予測値を，ユーザーでチェックして，
各予測係数を調整，修正して，最終的に確定すれば，産業連関表の予測表が作成できる 1。
　以上で見たように，Economate I-Oの予測機能では，過去の実績表を基準として RAS法による各係
数の予測と，ユーザーによる各係数予測値の調整を繰り返すことにより，将来の予測表を求める手法
1 Economate I-O による予測の詳細については，室田・伊藤・越国（2005），pp.241 － 245 を参照されたい。
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が採られている。以下では，同ソフトの予測機能を活用して 2005年の中日表を作成するという本研
究の方法を説明する。
2　実績表の統計的加工
　中日表の推計は，実績表としての接続中日表と中日の一国表に基づいて行われる。本節では，これ
らの実績表に対する統計的加工を行った。Economate I-Oに対応する産業連関関表は競争輸入型のた
め，まずは非競争輸入型の接続中日表を組み替える必要がある。
2-1　産業連関表の形態－競争輸入型表と非競争輸入型表
　Economate I-Oに対応する競争輸入型表
　Economate I-Oは，競争輸入型の一国表を予測するために開発されたものである。図表 2では，競
争輸入型の産業連関表のひな形が示されている。
　競争輸入型の産業連関表において輸入が国内需用に比例するとする。つまり，品目別輸入係数は，
  （2）
になる。ただし， ， は，第 i産業の輸入係数と国内最終需要をそれぞれ示す。競争輸入型の産
業連関表における需要と供給のバランス関係は次の通りである。
図表 2　Economate I-O の産業連関表のひな形（競争輸入型）
中　間
需　要
国　　内
最終需要
輸出 輸入
（控除）
国内
生産額
A F L M XX
中間投入  A
x11 x1j x1n F1 L1 M1 X1
xi1 xij xin Fi Li Mi Xi
xn1 xnj xnn Fn Ln Mn Xn
付加価値  VV V1 Vj Vn
国内生産額  XX X1 Xj Xn
　ただし，　
　　X ： 内生部門の取引額
　　V ： 付加価値額
　　F ： 国内最終需要の取引額
　　L ： 輸出額
　　M ： 輸入額（控除）
　　X ： 国内生産額
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  （3）
　ただし， は，輸入係数を主対角線に配置した対角行列を示す。
　他方，費用構造の関係は次の通りである。
  （4）
　非競争輸入型の接続中日表
　2005年の中日表を作成するために，過去の実績表として，接続中日表を利用する 2。同表は，1990
年，1995年，2000年の 3時点を接続するものであるが，本研究の目的に応じて今回そのうちの 1995
年と 2000年の 2時点表を利用する。この接続中日表は非競争輸入型のため，Economate I-Oに対応で
きるよう，形式的に競争輸入型へ組み替える必要がある。
　図表 3は，非競争輸入型の中日表のひな形を示すものである。非競争輸入型の中日表において，中
間取引部門と国内最終需要部門（ ， ）を内生地域生産（ ， ）と対外生地域輸入 
（ ， ）に分けて，それぞれのバランス式は次の通りである。
図表 3　中日表のひな形（非競争輸入型）
中間需要
最終需要
（内生地域）
対世界（外生
地域）輸出
国内
中国 
AC     
日本
AJ
中国 
FC     
日本
FJ L
生産
XX
??
??
??
?
中　　　　 国  AC XCC XCJ FCC FCJ LC XC
日　　　　 本  AJ XJC XJJ FJC FJJ LJ XJ
国際運賃・保険  BF BAC BAJ BFC BFJ
対世界輸入  WT WTAC WTAJ WTFC WTFJ
関税・輸入品商品税  DT DAC DAJ DFC DFJ
付加価値  VV VC VJ
国内生産額  XX XC XJ
　ただし，
XYZ ：内生地域（y国，z国）の内生部門の取引額（y=C, J; z=C, J; C: 中国，J: 日本）
BAZ ：z国の内生部門の対 y国輸入にかかった国際運賃・保険費（y≠z）
WTAZ ：z国の内生部門の対世界輸入額
DAZ ：z国の内生部門の輸入全体にかかった関税・輸入品商品税
VZ  ：z国の付加価値額
FYZ ：内生地域の最終需要部門の取引額
Ly  ：y国の対世界（外生地域）輸出額
Xy, XZ ：内生国の国内生産額（y国の総投入額または z国の総産出額）
2　滕・房（2006）。
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  （5）
  （6）
  （7）
  （8）
　ただし，y, zは内生地域の国を表す。y, z=C, J;　Cを中国，Jを日本とする。
　対外生地域輸入を投入列に計上すると，費用構造式と最終需要（内生・外生）構成式はそれぞれ
  （9）
  （10）
となる。
　式（3）と式（5）は，それぞれ競争輸入型表と非競争輸入型表のバランス式である。式（5）の内
生地域を一国とみなすと，二つの式の違いは，輸入の扱い方だけになる。式（3）では，国産品と輸
入品を含んだ中間取引額と最終需要額（国内最終需要 +輸出）から輸入分を一括して控除した結果
が示されるのに対して，式（5）では国産品と輸入品を控除した中間取引額と最終需要額（国内最終
需要 +輸出）が示されている。輸入分は，式（9）と式（10）で費用構造項目と最終需要構成項目と
して計上されている。
　以上で見たように，競争輸入型表と非競争輸入型表とは輸入の扱い方が異なるため，前者の内生部
門は n× nの正方形であるの対して，後者は m× h (m=h+3)の長方形となっている。Economate I-O
を非競争輸入型の中日表に適用するために，中日表の内生部門の列部門に行部門の 3つの輸入関係項
図表 4　Economate I-O に適用するための中日表のひな形
中間需要 ダ ミ ー
内　生
部門計
内生地域
最終需要
輸出 ダミー
国内
中国
AC
日本
AJ d(bf) d(wt) d(dt) ET
中国
FC
日本
FJ L d(m)
生産
XX
??
??
??
?
中　　　　 国  AC XCC XCJ 0 0 0 xC FCC FCJ LC 0 XC
日　　　　 本  AJ XJC XJJ 0 0 0 xJ FJC FJJ LJ 0 XJ
国際運賃・保険  BF BAC BAJ 0 0 0 BA BFC BFJ
対 世 界 輸 入  WT WTAC WTAJ 0 0 0 WTA WTFC WTFJ
関税・輸入品商品税  DT DAC DAJ 0 0 0 DA DFC DFJ
内生部門計  ET EAC EAJ 0 0 0 EA EFC EFJ
付加価値  VV VC VJ
国内生産額  XX XC XJ
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図表 5　接続中日表における共通部門分類
　内生部門（統合分類） 内生部門（基本分類） 付加価値部門
AY1 農林水産 AY01 耕種農業 VV01 雇用者所得
AY02 林業 VV02 資本減耗引当
AY03 畜産業 VV03 営業余剰・生産税純額
AY04 漁業 VV04 ダブルデフレーション値
AY2 鉱業 AY05 石炭 VV90 付加価値計
AY06 原油・天然ガス
AY07 金属鉱物 国内最終需要部門
AY08 非金属鉱物 FY01 家計消費
AY3 製造 AY09 食料品・タバコ FY02 政府消費
AY10 繊維 FY03 固定資本形成
AY11 衣服・皮革 FY04 在庫純増
AY12 製材・家具 FY90 国内最終需要計
AY13 製紙・印刷 F 90 最終需要計
AY14 石炭製品・石油製品
AY15 化学品 海外部門
AY16 ゴム製品 BF 国際運賃と保険
AY17 窯業・土石製品 CW 対その他の世界輸入計
AY18 金属精錬 DT 関税，輸入品商品税
AY19 金属製品 LX 対世界（外生地域）輸出計
AY20 一般機械
AY21 電気機械 その他
AY22 電子機械 ET 内生部門取引額計
AY23 運送機械 QX 調整項
AY24 精密機械 XX 国内生産額計
AY25 その他の製造工業品
AY4 電力・ガス・水道 AY26 電力・ガス・水道
AY5 建設 AY27 建設
AY6 サービス AY28 運輸
AY29 通信
AY30 商業
AY31 金融・保険
AY32 その他のサービス
AY33 公務
AY9 内生部門計 AY90 内生部門計
（資料）滕・房（2006），p4を一部改訂の上，再掲。
（注）  Y=C（中国），J（日本）
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図表 6　中国と日本のＧＤＰデフレーター
2000 年＝ 1.0000
　中日表の 中　国
共通分類部門 デフレーター値 　GDP統計の対応部門
01 耕種農業 1.2728 第一次産業
02 林業 1.2728 第一次産業
03 畜産業 1.2728 第一次産業
04 漁業 1.2728 第一次産業
05 石炭 1.1507 工業
06 原油・天然ガス 1.1507 工業
07 金属鉱物 1.1507 工業
08 非金属鉱物 1.1507 工業
09 食料品・タバコ 1.1507 工業
10 繊維 1.1507 工業
11 衣服・皮革 1.1507 工業
12 製材・家具 1.1507 工業
13 製紙・印刷 1.1507 工業
14 石炭製品・石油製品 1.1507 工業
15 化学品 1.1507 工業
16 ゴム製品 1.1507 工業
17 窯業・土石製品 1.1507 工業
18 金属精錬 1.1507 工業
19 金属製品 1.1507 工業
20 一般機械 1.1507 工業
21 電気機械 1.1507 工業
22 電子機械 1.1507 工業
23 運送機械 1.1507 工業
24 精密機械 1.1507 工業
25 その他の製造工業品 1.1507 工業
26 電力・ガス・水道 1.1507 工業
27 建設 1.1574 建設業
28 商業 1.1147 商業
29 運輸 1.1163 運輸通信業
30 通信 1.1163 運輸通信業
31 金融・保険 1.0718 金融業
32 その他のサービス 1.2326 その他（不動産業を含む）
33 公務 1.2183 その他
 （資料）　中国国家統計局（2008），日本内閣府経済社会総合研究所（2008）より作成。
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図表 6続き
日　本 中日表の
共通分類部門デフレーター値 GDP統計の対応部門
0.9790 1. 産業  （1）農林水産業 ａ．農業 耕種農業 01
0.6000   ｂ．林業 林業 02
0.6000   ｂ．林業 畜産業 03
0.8110   ｃ．水産業 漁業 04
0.8360  （2）鉱業 石炭 05
0.8360  （2）鉱業 原油・天然ガス 06
0.8360  （2）鉱業 金属鉱物 07
0.8360  （2）鉱業 非金属鉱物 08
0.9320  （3）製造業 ａ．食料品 食料品・タバコ 09
0.8830   ｂ．繊維 繊維 10
0.9548   ｎ．衣服・身回品， ｒ．皮革・皮革製品 衣服・皮革 11
0.9978   ｏ．製材・木製品， ｐ．家具 製材・家具 12
0.9654   ｃ．パルプ・紙， ｑ．出版・印刷 製紙・印刷 13
1.4870   ｅ．石油・石炭製品 石炭製品・石油製品 14
0.8990   ｄ．化学 化学品 15
0.8100   ｓ．ゴム製品 ゴム製品 16
0.9150   ｆ．窯業・土石製品 窯業・土石製品 17
1.2986   ｇ．鉄鋼，ｈ．非鉄金属 金属精錬 18
1.0550   ｉ．金属製品 金属製品 19
0.9030   ｊ．一般機械 一般機械 20
0.5070   ｋ．電気機械 電気機械 21
0.5070   ｋ．電気機械 電子機械 22
0.9510   ｌ．輸送用機械 運送機械 23
0.9500   ｍ．精密機械 精密機械 24
0.8850   ｔ．その他の製造業 その他の製造工業品 25
0.8320 1. 産業  （5）電気・ガス・水道業 電力・ガス・水道 26
2. 政府サービス生産者（1）電気・ガス・水道業
0.9690 1. 産業  （4）建設業 建設 27
0.9740  （6）卸売・小売業 商業 28
0.9540  （9）運輸・通信 ａ．運輸業 運輸 29
0.8200   ｂ．通信業 通信 30
1.0130  （7）金融・保険業 金融・保険 31
0.9319 1. 産業 （8）不動産業，（10）サービス業 その他のサービス 32
2. 政府サービス生産者 （2）サービス業
3. 対家計民間非営利サービス生産者
0.9490 2. 政府サービス生産者 （3）公務 公務 33
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目と同数の列部門ダミー項目 d(bf)，d(wt)，d(dt)を設けて m× mの正方形を作る。また，控除項目
としての輸入についてもダミー項目 d(m)を設ける（図表４）。このようにして，Economate I-Oを適
用するための接続中日表（実績表）を作って，これを Economate I-Oで取り込んでおく。
2-2　作表対象年の中国表と日本表の統計的加工
　中日表の共通部門分類への組み替え
　2005年の中日表は，既存の中国の国家統計局（2009）『2005年中国投入産出表』と日本の総務省（2009）
『平成 17年産業連関表』をベースにして作成される。2005年の中国表と日本表について，まず，接
続中日表の共通部門分類に対応させるように組み替え集計した（図表 5）。
　次いで名目価額の実質化である。2005年の中国表と日本表は，いずれも各国のそれぞれの通貨評
価の名目価額のため，通貨表示の統一と価格変動要因の控除を目的とする実質化を行う。実質化のた
めのデフレーターと実質化方法は次の通りである。
　実質化と共通通貨表示
　まず，中国表と日本表について，それぞれ各国の GDPデフレーターを利用し，中日表の作成に
必要な中間需要部門，国内最終需要部門の取引額だけを実質化する。中国の GDPデフレーターは，
2000年を基準として作成した。しかし，統計資料の制約のため，農業（第一産業，工業，建設，商業，
運輸・通信，金融，その他サービスだけを作成した。他方，日本については，経済活動別 GDPデフレー
ターが作成，公表されているが，中日表の共通分類部門に対応できるように，衣類・皮革，製材・家
具，製紙・印刷，金属精，電力・ガス・水道，その他サービスについて，内閣府（2008）の統計にお
ける実質 GDPと名目 GDPのデータを用いてそれぞれ再作成した（図表６）。
　次に，上述の中国と日本の GDPデフレーターで中国表と日本表の中間需要と最終需要の取引額を，
それぞれ行方向に一律除することにより実質化を行った。しかし，中間需要，最終需要の取引額には
国産品だけではなく，輸入品の取引も含まれているため，GDPデフレーターだけによる実質化の方
法に問題が残る。
　最後に，中国表と日本表における各国の通貨表示の価額に対して，各国の通貨の対米ドル為替レー
ト（2000年，1ドル＝ 8.28人民元，1ドル＝ 107.77日本円）を用いてそれぞれ評価替えを行った。
3　投入係数と最終需要の決定
3-1　投入係数
　R値と S値
　Economate I-Oでは，取り込まれた接続中日表に基づいて，RAS法より投入係数の変化方向が計測
されることになっている。作表対象年の 2005年における Rと Sの値について，1よりかけ離れてい
る産業を調整した。また，成長産業について r>1，s<1，衰退産業について r<1，s>1を原則として調
整を行った。
　投入係数
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　次に，投入係数を決定する。Rと Sの値を調整した後，投入係数は Economate I-Oで推計，表示さ
れるようになった。Economate I-Oでは，この推計した投入係数について，産業ごとに中間投入係数
（内生部門の合計値）をチェックし，問題があった場合に調整を行うことになっている。本研究では，
2005年の中日表の産業別中間投入係数の合計値について既存の中国と日本の一国表から直接に与え
た。
　その他
　輸入係数は不要である。Economate I-Oを適用する中日表においては，輸入列（控除項）がダミー
項目のため，輸入係数の決定は必要でない。
3-2　最終需要
　Economate I-Oでは，マクロモデルから別途に求めた最終需要項目の伸び率を用いて予測年の各項
目の最終需要合計値が算出される。本研究では，2005年の中国表と日本表から各項目の最終需要合
計値を与えた。ただし，中日表における最終需要項目の輸出額には，中国の対日本の輸出額と日本の
対中国の輸出額が含まれないため，次の方法で 2005年の中国表と日本表の輸出額から対相手国の輸
出額を控除した。
　中日表の輸出額＝中国表の輸出額×（1―中国の対日輸出額／中国の輸出総額）
　　　　　　　　　＋日本表の輸出額×（1―日本の対中輸出額／日本の輸出総額） （11）
4　中日表と既存の一国表との整合性調整
　以上の作業を経て，2005年の中日表を作成するに必要な情報を準備して，Economate I-Oで計算を
実行すると，過去の変化傾向を反映した 2005年の中日表の推計値（内生部門の取引額行列，最終需
要部門の取引額行列，国内生産額ベクトル）が得られる。
　これまでの作業では，Economate I-Oを活用するというアプローチを採ってきた。最後に，表計算
ソフトである Excelへ作業を移し，2005年の中日表の推計値と既存の中国表，日本表との整合性を調
整する。2005年の中日表の推計値について，前述の通り中日の最終需要（列和値）は，中国と日本
の一国表からそれぞれ与えられたものであるため，整合性が保たれている。問題なのは，内生部門取
引額の列和，国内生産額に関して中日表の推計値と中日各国の一国表の既存値と一致しないことであ
る。そのため，まず，中日表における国内生産額推計値に修正率（中日一国表の既存値と中日表の推
計値との比率）をかけてヨコ方向に修正する。修正した内生部門取引額，需要部門取引額をタテ方向
に合計すれば，中日各国の一国表の既存値との乖離が生じる。そこで，列方向に修正率をかけて修正
する。このような修正作業を繰り返して，中国と日本の一国表と整合性のある中日表（69× 66部門）
を作成した（文末付表を参照）。
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お わ り に
　本稿では，産業連関表を予測するためのソフトである Economate I-Oを活用し，接続中日表，2005
年の中国表と日本表に基づいて，2005年の中日表を推計する方法について説明した。本研究の最大
の特徴は，2005年における中国と日本の一国表を与件として，同ソフトの予測機能を中日表の推計
に活用することにあると言えよう。
　国際産業連関表を作成する上で最大の課題は，労力と時間がかかることである。また，中日経済多
部門計量モデルのデータベースを構築するため，多時点にわたる時系列の中日表の開発が必要不可欠
である。この点では本研究の方法を用いると，時系列の中日表を早期作成することが可能となる。
本稿では，Economate I-Oを活用した中日表の早期推計に関する方法論を検討したが，個別問題の扱
いについて多くの課題を残している。例えば，投入係数の変化方向付けに大きく影響する R値と S
値の調整については，恣意的なものも含まれた。中国の産業変化について，産業構造変化の一般的傾
向だけでどの産業が成長産業，どの産業が衰退産業かを判断することは難しい場合がある。なぜなら
ば，中国のような人口大国では，資本・技術集約的産業が登場すると同時に，労働集約的産業も当面
退場できない（させない）という産業構造の選択という問題が存在しているからである。
　また，時系列産業連関表（実質）の要とも言うべきデフレーターの作成にも課題を残している。本
稿では，暫定的に中国と日本の GDPデータを用いて 2005年の国産品のみについて作成したものの，
これらのデフレーターを用いて国産品と輸入品の両方の実質化に適用している。デフレーターも改善
の余地がある。
　今後，上述の 2点をはじめとする残された問題を改善し，中日表の推計精度の向上と内容の精緻化
を図っていきたい。
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2005 年中日国際産業連関表
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